
































































6 ― 2 　UFCの開催とその影響
　以上のように、ホリオンによってグレイシー柔術のアメリカ進出が推し進め
られていったが、彼はやがてテレビ局と組んで格闘技イベントの開催を手掛け

























































7 ― 1 　グレイシー柔術の日本進出とその戦績
　ホイス・グレイシーが UFCの第 2回大会で連覇を成し遂げた直後、日本の
格闘技界にもグレイシー柔術の波が押し寄せることとなった。そのはじまり






る。ヒクソンの 1回戦の相手は日本人の西良典であったが、 1ラウンド 2分58
秒に裸絞めが極まって勝利した。続く 2回戦はダビット・レビキ（米）と対戦
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表 8　グレイシー一族と日本人格闘 家との対戦結果一覧（1994～2004年）
対戦年月日 場所（会場） イベント名 対戦カード（○→勝／●→負／△→分） 決まり手 時間
1994.3.11 米国コロラド州デンバー（マンモス・イベントセンター） UFC- 2 ○ホイス・グレイシー vs.市原海樹● 変形送り襟絞め 5分12秒
1994.7.29 千葉（東京ベイ NKホール） バーリ・トゥード1994ジャパン・オープン ○ヒクソン・グレイシー vs.西良典● 裸絞め 1 R. 2分58秒
1994.12.7 米国カリフォルニア州 道場破り ○ヒクソン・グレイシー vs.安生洋二● 裸絞め 6分45秒
1995.4.20 東京（日本武道館）
バーリ・トゥード1995
ジャパン・オープン（ 1回戦） ○ヒクソン・グレイシー vs.山本宜久● 裸絞め 3 R. 3分49秒
（同準決勝） ○ヒクソン・グレイシー vs.木村浩一郎● 裸絞め 1 R. 2分 7秒
（同決勝） ○ヒクソン・グレイシー vs.中井祐樹● 裸絞め 1 R. 6分22秒
1995.11.18 米国ノースカロライナ州ウィルミントン（カロルコ・スタジオズ） エクストリーム・ダイティング ○ハウフ・グレイシー vs.村岡真● 裸絞め 0分42秒
1996.7.7 千葉（東京ベイ NKホール） バーリ・トゥード1996ジャパン・オープン ○ホイラー・グレイシー vs.朝日昇● 裸絞め 1 R. 5分 7秒
1997.10.11 東京（東京ドーム） PRIDE- 1 ○ヒクソン・グレイシー vs.高田延彦● 腕ひしぎ十字固め 1 R. 4分47秒△ヘンゾ・グレイシー vs.小路晃△ 引き分け
1998.3.15 神奈川（横浜アリーナ） PRIDE- 2 ○ホイラー・グレイシー vs.佐野友飛● 腕ひしぎ十字固め 33分14秒○ベンゾ・グレイシー vs.菊田早苗● 首固め 6 R. 0分43秒
1998.10.11 東京（東京ドーム） PRIDE- 4 ○ヒクソン・グレイシー vs.高田延彦● 腕ひしぎ十字固め 1 R. 9分30秒
1999.11.21 東京（有明コロシアム） PRIDE- 8 ●ホイラー・グレイシー vs.桜庭和志○ TKO 2 R.13分16秒○ヘンゾ・グレイシー vs.アレクサンダー大塚● 判定 5 - 0
1999.12.22 大阪（大阪府立体育館） KING of KINGS Bブロック ○ヘンゾ・グレイシー vs.坂田亘● 腕ひしぎ十字固め 1 R. 1分25秒
2000.1.30 東京（東京ドーム） PRIDEグランプリ2000開幕戦 ○ホイス・グレイシー vs.高田延彦● 判定 3 - 0
2000.2.26 東京（日本武道館） KING of KINGS GRAND-FINAL ●ヘンゾ・グレイシー vs.田村潔司○ 判定 0 - 3
2000.5.1 東京（東京ドーム） PRIDEグランプリ2000 ●ホイス・グレイシー vs.桜庭和志○ TKO 6 R終了
2000.5.26 東京（東京ドーム） コロシアム2000 ○ヒクソン・グレイシー vs.船木誠勝● 裸絞め 1 R.11分46秒
2000.8.27 埼玉（西武球場） PRIDE-10 ●ヘンゾ・グレイシー vs.桜庭和志○ TKO 2 R. 9分43秒○ハイアン・グレイシー vs.石澤常光● TKO 1 R. 2分16秒
2000.12.23 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE-12 ●ハイアン・グレイシー vs.桜庭和志○ 判定 0 - 3
2001.1.8 愛知（愛知県体育館） △ホイラー・グレイシー vs.村浜武洋△ 引き分け
2001.7.29 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE-15 ●ハイアン・グレイシー vs.石澤常光○ KO 1 R. 4分51秒
2001.11.3 東京（東京ドーム） PRIDE-17 ○ヘンゾ・グレイシー vs.小原道由● 判定 3 - 0
2002.2.24 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE-19 ○ホドリゴ・グレイシー vs.松井大二郎● 3 R. 0分28秒
2002.6.23 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE-21 ●ヘンゾ・グレイシー vs.大山峻護○ 判定 0 - 3○ダニエル・グレイシー vs.杉浦貴● 判定
2002.8.28 東京（国立競技場） Dynamaite! ●ホイス・グレイシー vs.吉田秀彦○ KO 1 R. 7分24秒
2002.9.29 愛知（名古屋レイボーホール） PRIDE-22 ○ハイアン・グレイシー vs.大山峻護● 腕ひしぎ十字固め 1 R. 1分37秒
2002.12.23 福岡（マリンメッセ福岡） PRIDE-24 ○ボドリゴ・グレイシー vs.佐々木有生● 判定 3 - 0
2003.8.31 東京（両国国技館） PANCRASE 2003 HYBRID TOUR ○クラウスレイ・グレイシー vs.國奥麒樹真● 判定 3 - 0
2003.10.5 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE武士道
○ハイアン・グレイシー vs.浜中和宏● KO 1 R. 7分37秒
○ホドリゴ・グレイシー vs.高瀬大樹● 判定 3 - 0
●ダニエル・グレイシー vs.中村和宏○ 判定 0 - 3
○ハウフ・グレイシー vs.三島☆ド根性ノ助● 判定 3 - 0
2003.12.31 埼玉（さいたまスーパーアリーナ） PRIDE SPECIAL 男祭り ○ダニエル・グレイシー vs.坂田亘● 腕ひしぎ十字固め 1 R 7分12秒△ホイス・グレイシー vs.吉田秀彦△ 引き分け
2004.2.15 神奈川（横浜アリーナ） PRIDE武士道～其の弐～ ○ホドリゴ・グレイシー vs.桜井マッハ速人● 判定 3 - 0
2004.5.23 神奈川（横浜アリーナ） PRIDE武士道～其の参～ ○ハイアン・グレイシー vs.美濃輪育久● 判定 2 - 1●ハウフ・グレイシー vs.五味隆典○ KO 1 R. 0分 6秒
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2003.8.31 東京（両国国技館） PANCRASE 2003 HYBRID TOUR ○クラウスレイ・グレイシー vs.國奥麒樹真● 判定 3 - 0
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2004.10.14 大阪（大阪城ホール） PRIDE武士道～其の五～ ○クラウスレイ・グレイシー vs.桜井マッハ速人● 腕ひしぎ十字固め 2 R. 1分02秒
『総合格闘技20年史』ベースボール・マガジン社、2003年／『最強伝説 グレイシー一 族の攻防』河出書房新社、2004年、より作成。
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